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LOS PARTIDOS POLÍT 
Sostuve que la agrupación liberal española 
no es partido, sino facción; y que no es l i -
beral, sino despótica, demostrando con teo-
rías de hombres tan eminentes como Cbedieu 
y Biunschli, la exactitud de mis afirmaciones. 
Hoy he de ocuparme de las condiciones! que 
ha de reunir un partido para merecer la de-
nominación de liberal, ya que ni el hábito 
hace al monje, ni el hombre hace a ia cosa, y 
no porque'yo me obstine en titularme liberal, 
demócrata, conservador o reformista, he de 
lograr serlo si mis ideas y mis actos se ajustan 
por ejemplo, al credo de, la escuela indivi-
dualista. Diera yo en la flor de titularme ma-
hometano, y aunque me embutiese en un 
jaique, tocase mi cabeza con e! turbante o eí 
fez, y calzase babuchas, no lo sería mientras 
mis prácticas religiosas no fuesen las islamitas; 
y si en vez de acudir a la mezquita, recitar 
versículos del Koram, hacer ias debidas ablu-
ciones, y, en suma, realizar las prácticas reli-
giosas del islamismo, acudo al templo católico 
a oir misa todos los dias festivos, recibo los 
Santos Sacramentos, rezo el jubileo, y me 
entrego a devociones análogas como cual-
quier católico fervoroso, pretender pasar por 
mahometano es empeñarme en comulgar a 
los demás con ruedas de molino, y o se rei-
rán, si me creen tan ignorante que confunda 
el catolicismo con el islamismo, o si me creen 
capaz de saber cual es la religión que profeso, 
me calificarán de impostor, y supondrán que 
trato de engañar a mis semejantes porque así 
conviene a mis intereses. Esto mismo ocurre 
a los políticos que se empeñan en darse 
denominación distinta de la que les corres-
ponde. 
Un ilustre tratadista, gloria de la cátedra 
y del Parlamento de España, D. Gumersindo 
Azcárate, ha dicho que *Ios partidos políticos 
han de organizarse teniendo en cuenta que 
su fin es la justicia; su guía la idea; su móvil 
el desinterés; y sus reglas de conducía; res-
pecto de sí mismos, la disciplina; respecto 
de los demás, ja tolerancia; respecto de su 
Patria, la pas[. 
No podrá tildarse de sospechosa esta teo-
ría, pues su autor es de ios mayores presti-
gios liberales de España, una indiscutible glo-
ria del republicanismo español. Ahora bien: 
¿está la agrupación libera! de España organi-
zada con arreglo a ella? A mi juicio nó. 
Para alcanzar eí fin justicia, el liberalismo 
español, debe tener por guía las ideas de 
libertad y democracia, no solo porque, así 
cumple a la denominación, sino porque tales 
fueron la orientaciones que imprimieron a esa 
agrupación Oiózaga y Mendizábal, cuando 
los liberales se denominaban progresistas; 
Izturiz, cuando tüviérón e! nombre de puri-
tano-constitucionalistas; O'Donneli, cuando 
recibían el de Unión Liberal; Sagasta, cuando 
este acaudillaba a los que se llamaban cons-
titucionales; Moret, como jefe de ios , demÓT 
cratas; y Montero Rios, como cattízálvisible 
de los izquierdistas. Las doctrinas democráti-
cas deben ser guia del liberalismo español, 
porque así se convino por Montero Rios y 
Alonso Martínez, (cuando se formó el partido 
fusionistas bajo la jefatura de Sagasta. al 
unirse liberales, izquierdistas,constitucionales 
y demócratas) en una célebre fórmula que 
tomó cuerpo en un proyecto de Ley que se 
llamó de garantías, cuyos artículos I.0, 2.° y 
3.°, están inspirados en el mas perfecto ideal 
democrático, especialmente eí artículo tercero 
en que se buscan las mayores garantías para 
el ejercicio de! derecho electoral y para la 
implantación del sufragio universal. 
Eí móvil del partiuo liberal debe ser e! 
desinterés. Es decir que los actos que el par-
tido realice, no deben tener por móvil ni 
asaltos alPoder corno los dados en 1909 y ' 
1915, ni la ambición de jefaturas, deMinisfe-
| rios v de altos cargos. Sin embargo, vemos 
I que el desinterés no aparece por ninguna 
¡parte al extremo de que recientemente ha 
merecido la calificación de espectáculo bo-
chornoso el que dieron los personajes y 
personajillos liberales con motivo de la pro-
visión de altos cargos al tomar el poder.en 
el segundo asalto: todos querían ser minis ros, 
subsecretarios, directores generales, gober-
nadores, y hasta para ios nombramientos de 
Alcaldes se dió el caso de haber cuatro o 
cinco concejales liberales de una población 
trabajando el nombramiento en su favor 
para una sola Alcaldía. 
De la disciplina, no hablemos; pues sobra-
damente conocidas son las conjuras de 
liberales en España. Es raro el verano en que 
no se t aman dos o tres. Y hasta hay quien 
por ser especialista en conjuras obtiene carte-
ras para sí y para sus amigos. Esto sin entrar 
en detalles de política local, que sería prolon -
gar este articulo hasia lo infinito, pudiendo 
servir de ejemplo de la disciplina que suelen 
observar los liberales, la celebre conjura que 
motivó la crisis llamada del papelito, que 
lanzó del Poder a D. Segismundo Moret. 
Respecto de su regla de conducía para 
con la Patria, respecto de la pa%t tenemos 
otro ejemplo harto reciente en el famoso 
artículo «Neutralidadesque matan». 
En cuanto a su tolerancia con relación a 
los demás partidos, sabida es la parte que a 
los liberales corresponde en la campaña de! 
«Maura. no>, renunciando a tratar de mít 
casos, que sin necesidad de salir de la loca-
lidad demuestran la exagerada tolerancia de 
ios liberales para los que en otras agrupacio-
nes militan. \ 
Y si estudiamos la actuación dé los libe-
rales como amantes de ias doctrinas de liber-
tad y democracia, no encontraremos a estas 
en ninguno de sus actos. Liberales eran quie-
nes resolvieron una huelga anulando el 
derecho indiscutible de unos obreros a dejar 
de prestar su trabajo a los patronos que no 
aceptaban las condiciones en que ellos desea-
ban trabajar. En cuanto a democracia, en mi 
artículo «Ficciones y Facciones> dejé demos-
trado que mal pueden ser demócratas, quienes 
burlan el derecho de los ciudadanos a inter-
venir por medio del voto en ei gobierno ,de 
la Nación. 
Contraste singular ofrece todo ello con 
los procedimientos del partido conservador, 
que lleva su tolerancia al extremo de sacrificar 
actas que tiene seguras para no crear dificul-
tades a un Gobierno, como hemos visto 
recientemente hacer a los Sres. Dato y Berga-
mín, que se prestan a influir cerca deí señor 
Luna Pérez para que este retirase su candida-
tura. Ejemplo de disciplina da el Sr. Luna 
Pérez, renunciando a ser diputado durante 
una legislatura, atendiendo a las indicaciones 
de sus jefes. Desinterés demuestra e! Gobier-
no conservador abandonando el poder no 
obstante contar con una mayoría numerosa 
y disciplinada, ante el asalto de las minorías. 
Desinterés pone de relieve el Ministro de la 
Corona que cede su distrito a un adversario 
político. i ~ 
Que los conservadores son más conse-
cuentes con sus doctrinas que los liberales es 
cosa que aunque mis ideas sean opuestas a 
¡as de aquellos, he de reconocer; pero los 
conservadores, como elementos tradiciona-
listas de la dinastía sufren errores doctrínales 
y de procedimientos, que merecen ser 
tratados en capítulo aparte. 
Procurando sujetar ¡a pluma para que no 
se trasmita a los rasgos el temblor que 
tenemos al escribir, porque es mucho pánico 
el que nos infunden ciertas actitudes trágicas, 
diremos algo, muy poco, porque las respuestas 
a ciertas cosas la dá la conciencia anteque-
rana. Si fué tan buena la administración en la 
anterior etapa liberal, ¿a qué alborotarse 
porquj se afirmen solidaridades con ella? 
Hasta ahora, no ha habido nadie que se 
alborote ni se indigne porque se censurara 
aquella labor. Lo que ha ocurrido es, que los 
ediles liberales hacían constar en acta su 
protesta contra ella. 
* 
Con que, primero se suman los totales 
de obligaciones de final del año último que 
no pudo satisfacer el Ayuntamiento presidido 
por el Sr. León Motta, porque, entre otras 
razones, ya muy repetidas, cesó su ordenación 
de pago el 31 de Diciembre, y aún, por tanto, 
no estaban vencidas; y luego, a la suma esa, 
se van agregando partidas parciales, como 
las de los sueldos de ios médicos que figu-
raban ya en el total del ramo de beneficencia. 
¡Graciosísimo! Y nosotros que creíamos que 
ei autor de esa ensarta de necedades era el 
depositario accidental Sr. Goñi, nos consta, 
tanto por sus declaraciones públicas, como 
por las privadas, que no lo es, que se deben, 
tanto esas cosas como otras, al chico elegido 
por el Sr. Palomo para secretario particular; 
pero nada diríamos spbre ello, porque así 
lo exigen nuestros respetos a los lectores de 
HERALDO, si no se nos asegurara, que esas 
menudencias las inspira el Alcalde a su 
íntimo y amantísimo subgrdioado, y como el 
Sr. Palomo no tiene motivos para conducirse 
así, es de lamentar esas cosillas. 
Nuestro querido amigo el concejal señor 
Rosales, visitó noches atrás al Sr. Alcalde para 
pedirle que, ya que sejiabía dicho entre otras 
cuantas patrañas, que la comisión de fiestas 
por él presidida, había gastado en el carnaval 
del año anterior muchos centenares de pese-
tas en serpentinas, conffeíis, etc. debía 
apelarse a las cuentas para dar el mejor 
mentís a tal pamplina; el Sr. Palomo, reco^ 
noció que no tenía fundamento lo que se 
había dicho, que él lo desautorizaba desde 
luego. 
Con ello, basta.' 
El Sr. Luna Pérez consiguió del ministerio 
de Instrucción pública, cuando lo desempe-
ñaba el Sr. Bergamín, no un vagón de libros 
(¡chistosísimo calumniador!) sino algún mate-
rial pedagógico para las escuelas nacionales, 
todo el cual se encargó de recibirlo el señor 
Muñoz Rama, quien hizo la debida distribu-
ción entre algunas de aquellas, y de todo ello 
existen los correspondientes justificantes. 
C O iv: as ^ E> 
Se han cobrado las ocho mil pesetas 
correspondientes a intereses de láminas deí 
último trimestre del año próximo pasado, y 
cuando esperábamos que, según la oferta 
hecha por el Sr. Palomo, apiiearíanse esas 
pesetas a cubrir atenciones de Diciembre, que 
no pudo satisfacer el anterior Alcalde porque 
no era ordenador ei primero de Enero, no ha 
sido así. Los empleados adictos a los conser-
vadores, quedan sin cobrar esa mensualidad, 
porque esa suma se aplica a pagar obligacio-
nes de ejercicio corriente. Todos los sueldos 
han podido y debido quedar satisfechos. 
No se corresponde en eso, como en tantas 
otras cosas, a lá conducta del partido conser-
vador al' llegar al poder. Que conste, y 
nada más. 
E n s e ñ a l d e d u e l o . 
La sesión municipal de anteanoche se le-
vantó en señal de duelo, por la muerte del 
concejal D. Nicolás Visconti, nuestro amigo 
querido. 
BREVES PALABRAS 
Y sean dichas con perdón de nuestros 
lectores que no gustan, ¡o sabemos» de estos 
incidentes; pero a veces, la necesidad impo-
ne a la voluntad su dominio. 
Se han publicado hace pocos días, con-
ceptos impregnados de alarde de bravucone-
ría y amenaza personal, y pudiera interpre-
tarse que van dirigidos contra cierta per-
sona que ocupó determinado e importante 
cargo público en esta población, y por si así 
es, bueno es decir, que aunque esa persona 
ni tiene odios contra nadie, ni jamás realizó 
actos que dieran "motivo para inspirar ni aún 
la enemistad enconada, nunca sintióla menor 
preocupación ante esas actitudes, ;que care-
cen de gallardía desde el momento en que se 
pregona ta violencia. Los odios, si existen, y 
son implacables, con sed de destrucción y 
exterminio, se manifiestan de otra forma. Una 
vida está sujeta a un golpe certero. No hay 
más que asegurarse la primeria. 
61 SR, TflL/WERA 
Aumenta la gravedad 
La mejoría iniciada anteanoche en la en-
fermedad que sufre nuestro queridísimo ami-
go D. Rafael Talavera, y a la cuál aludimos 
en otro lugar de este número, ha cesado en 
la madrugada de hoy, revistiendo caracteres 
de suma gravedad su estado en estos ins-
tantes. 
Unidos por estrechos vínculos de frater-
nal amistad al ilustre paciente, sentimos gran 
amargura ante el inminente peligro que ame-
naza su vida. 
Quiera el Cielo salvarla. 
* 
* * 
Las 'simpatías de que goza el reputadísi-
mo notario, se han evidenciado con tan triste 
motivo. Puede decirse que no hay hogar hoy 
en Antequera en donde no-se hable de la 
dolencia del Sr. Talavera, y se pida a Dios 
que le devuelva la salud. 
La casa del honorable presidente de la 
Cruz Roja, se vé constantemente llena de 
amigos, ansiosos de conocer las alternativas 
de la traidora enfermedad. 
R E A L O R D E N 
La falta de espacio nos impide publicar 
hoy la Real Orden dictada prohibiendo la 
exacción de arbitrio de rodaje; en el próximo 
húmero la insertaremos literalmente así como 




Para asuntos relacionados con la estatua del. 
Capitán Moreno, ha venido nuestro querido 
paisano el inteligente escultor Paco Palma. 
Sea bien venido. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
R l í; s 
«El Cronista», órgano oficial del partido 
conservador en la provincia, publicó el miér-
coles úlfimo,el suelto que vamos a reproducir 
literalmente. 
Dice así: 
« H a b i l i d a d e s c o n o c i d a s 
»Como cuanto dice *La Unión Liberal» 
de Antequera no tiene otra autoridad que la 
de su director, y ni representa al partido ni 
al candidato D. Diego Salcedo, que hace la 
debida justicia a la honorabilidad de los 
conservadores antequeranos, no tenemos por 
qué ocuparnos en el artículo que ha reprodu-
cido «El Diario Malagueño». 
»A dicho semanario le interesa mucho que 
no existan corrientes de cordialidad entre las 
fuerzas monárquicas de aquel distrito, y por 
eso, irritado ante el acuerdo que evita la 
lucha en las próximas elecciones, trata de 
sembrar la desconfianza entre unos y otros 
elementos; pero como todos estamos en el 
secreto de esa actitud,esas burdas habilidades 
no producirán el efecto que se persigue. 
>Así nos consta de un modo que no .da 
lugar a dudas, y quien crea que el Sr. Salcedo 
ha de prestarse a ser juguete de ambiciones 
y apasionamientos particulares, se engaña 
de medio a medio.» 
El suelto copiado, no tendría importancia 
ni transcendencia alguna de no aparecer en 
las columnas del referido periódico; pero la 
autoridad y respetabilidad del gran diario 
malagueño y su indiscutible influencia en la 
política provincial, dan a esas líneas un valor 
muy grande, porque, casi, casi puede tradu-
cirse que ese es el pensamiento no solo de 
los jefes conservadores, sino también de 
los liberales. 
La Verdad y la Justicia se abrirán paso al 
fin. La mejor respuesta que se dá a ciertas 
conductas, es la adoptada por e! queridísimo 
colega. 
TIMA TEAMSCIIBIITAL 
Por conducto de persona prestigiosa por 
su ministerio y respetables condiciones de 
carácter, recibimos la noticia y datos 
siguientes: 
El día 2 de! próximo mes de Abril a la 
una de la tarde se celebrará en el Salón 
Rodas un mit in católico-agrario en que 
conferenciarán los Sres. D. Juan Francisco 
Correas y D. Antonio Monedero Martín. 
Estos infatigables propagandis tas , 
que no sienten des'mayos, desalientos ni 
temen las contrariedades, porque estas les 
enardecen^ pueden titularse verdaderos 
apóstoles de la Sindicatura agraria católica, 
Condolidos de la triste situación de la clase 
agrícola, procuran sus remedios de m'odo 
tan eficaz que se extiende aún al pobre 
bracero al que convierten en propietario. 
Ejemplo de ello es D. Antonio Monedero, 
Presidente de once Federaciones de Sindi-
catos agrícolas que son varios millares, 
entre otras la Federación de Palencia que 
cueeta con 116 sindicatos agrícolas federa-
dos con responsabilidad solidaria e i l i m i -
tada, donde se facilitan al obrero vides 
americanas y crédito bastante para repo-
ner sus viñedos hasta que estos lleguen a 
la producción completa, y su Caja de 
Ahorros rural proporciona todos estos 
recursos y le sobra de manera que tiene 
que dedicar cuatrocientas rníl pesetas so-
brantes a darlas a préstamos al Banco 
Popular de León XIIÍ para que este Banco 
Jas preste a otros Sindicatos. 
Otro tanto podría decirse de las otras 
Federaciones de Astorga, Burgos, Ciudad-
Rodrigo, León, Logroño, Salamanca, San-
tander, Segovia, Soria y Valladolid, de 
cuyas Federaciones es también Presidente 
D. Antonio Monedero, 
Considérese la obra grandiosa de reden-
ción social y de elevación moral de tantos 
miles de pueblos tan pobrísimos como 
desconfiados que son, que han llevado a 
cabo estos señores, y calcúlese lo que se 
podría hacer en Antequera contando con 
su feracísima vega y tanta riqueza, aunque 
este nuestro pueblo sea tan huraño y des-
confiado como los castellanos y monta-
ñeses. 
HERALDO DE ANTEQUERA, convencido 
de la importancia vital que este asunto 
tiene para nuestra población, excita a les 
labradores para que concurran al anun-
ciado mitin el día 2 del próximo Abr i l a 
la 1 de la tarde, y oigan de la autorizada 
palabra de ios beneméritos conferenciante^ 
lo mucho que les conviene e interesa. 
El entierro del viernes 
Fué una justa prueba de aprecio y 
último tributo de estimación pública el 
acto de acompañar a la morada postrera a 
un ciudadano de las cualidades y méritos 
del Sr. D. Nicolás Visconti de Porras, a la 
sazón concejal decano del Excmo. A y u n -
tamiento. 
Conocido, popular y querido era este 
hombre singular, laborioso y útil, dotado 
de actividad prodigiosa y especiales aptitu-
des'en^ramos excepcionales. Su vida no tuvo 
un cuarto de hora desperdiciado y si el 
señor Visconti hubiera pasado veinticuatro 
horas sin trabajar hubiera dicho: «he per-
dido un día», como Tito. No habrá habido 
hombre que se impusiera tareas tan varia-
das y múltiples. Lo mismo tenía a su cargo 
la céra y faroles y todo el atrezzo de algu-
nas cofradías, como cuidaba de! vestuario 
del Teatro, y administraba bienes particu-
lares y la Plaza de Toros. Él organizó el 
Archivo municipal y en su rara cualidad 
de notable paleógrafo y pacienzudo inves-
tigador, descifró innumerables e impor-
tantes documentos, labor que merece pasar 
a la posteridad, y dar la utilidad pública 
que él en su modestia, tuvo el capricho de 
hacer nula y servir solo a sus gustos de 
erudito. El Ayuntamiento cuidará de 
rescatar esa obra ímproba de un ciuda-
dano benemérito, llevando al Archivo ese 
elemento de consulta e interpretación 
auténtica de toda la historia de Antequera 
puesta al alcance de todos, digna de los 
honores de la impresión oficial y que sería 
una nota de cultura local y timbre de 
gloria para su autor, que sin gloria y con 
escaso provecho consumió su vida útil y 
abnegada en Antequera. 
Visconti era además notable calígrafo y 
muy versado en contabilidad y asuntos 
burocráticos. Yapesar de tan raras y uni-
versales aptitudes hubiera sido muy des-
graciado si no encontrara el pan de su 
vejez en el despacho de D. José García 
Berdoy desde hacía algunos años. 
Era viudo de D'.a María Agustina Pardo, 
hermana de aquel infortunado D. Rafael, 
prototipo del propietario vinculista de los 
que la ley desamortizadora puso en condi-
ciones de dejarse el pellejo en las garras de 
la usura, esa planta exótica y nociva que 
transformó la faz histórica y soeiai de 
nuestra ciudad. 
Descanse en paz el hombre buerio, 
honrado y trabajador. 
El septenario de J e s ú s 
Con más solemnidad y po:npa, si cabe 
que en los años precedentes se ha celebrado 
en la iglesia de Jesús, eí tradicional Septena-
rio a Ntra, Sra. de! Socorro. A pesar de la 
persistente lluvia, grande ha sido el número 
de fieles, que, despreciando las inclemencias 
del tiempo, han ido a postrarse a los pies de 
la veneranda imagen. 
Durante los siete días ocupó la sagrada 
cátedra el ilustre canónigo de Baeza D. José 
Juliá Feliü, quien pronunció notabilísimos 
discursos, mostrándonos una vez más las 
excepcionales dotes de orador de que está 
adornado. 
Nos ha llamado también poderosamente 
la atención la orquesta infantil de los P. P, 
Trinitarios de La Rambla (Córdoba) que por 
su irreprochable ejecución ha merecido los 
plácemes de cuantos escucharon a esos dimi-
nutos artistas. Componían esta orquesta los 
niños José, Modesto y Angel Gómez, Loren-
zo Ciria, José y Rafael Rosal, Luis Prieto, Luis 
Muñoz y Antonio Blanco, dirigidos por el R. 
P, Fray Francisco de la Ascención, trinitario. 
El jueves 16 del corriente partió para La Ram-
bla esta orquesta infantil, a !a que enviamos 
nuestro saludo desde estas columnas, deseán-
dole grandes triunfos en el camino empren-
dido. Reciban también los P. P. Trinitarios 
nuestra enhorabuena. 
¿ ^ f a m é M — 1 • . 
S A N JOSÉ 
Hoy día de! Patriarca San José, celebran 
su fiesta anomástica, muchos amigos 
nuestros, de Antequera y de fuera entre 
los que recordamos, los siguientes: 
Señores Luna Pérez, diputado a Cortes; 
García Berdoy, y García Zamudio, d ipu-
tados provinciales; León Motta, ex-alcalde; 
Romero Ramos, ex-concejai; nuestros 
compañeros Ruiz Ortega y Palma García; 
Rojas Arreses; Espinosa Rodríguez; Rojas 
Garrido, Ruiz López, Ortiz García; García 
Gómez; Cuenca; Díaz García; Rojas Casti-
lla; Franquelo; Fernández Martín; Palomo 
Hoyos; Lora Pareja; Pérez de la Vega; 
Laude; Castilla González; Robledo Carras-
quilla; Aguilera Sánchez; Martínez Luque; 
Toro; Pino; Castilla Miranda; Reyes To-
más; Fuentes Cárdenas; Navarro Montano; 
León Sorzano;- Heras; González Vivas; 
Ruiz Escalera; Calle; Pedraza Trigueros; 
Viera; Ramos Herrero; Miranda Morales; 
Rojas Povedano; Muñoz Ortega; Trigueros 
Maldonado; Rodríguez Muñoz; Rojas Bur-
gos; Vergara Rios; Mantilla; Muñoz Ro-
dríguez; Acedo González; Jiménez del 
Pino; Sánchez Pino; Carreira; Aguila; 
Ramos Gaitero; Rojas Pérez; Vílchez; 
Palomino; Orozco; Somosierras; García 
Be r mudez; Rosales; Tal a vera; Borrego 
Pérez; González La ra; González Muñoz; 
Pabón Flores; Luque Mellado; Pino Paché; 
Muñoz Checa; Navarro Verdún; Alarcón; 
Podadera; Sánchez Velasco; Moreno Checa; 
Rodríguez Campó; Borrego Torres; Vi l la -
lobos; Almendro; González Espinosa; Mo-
yano Hidalgo; Barrios; Fernández Rodrí-
guez; Burgos García; Palomo Valle; Gon-
zález Reig; León Espinosa; Berdún Pérez; 
Jiménez Luque; Paché Rios; Serrano; 
Jiménez García; Viniegra; Palma Carrera; 
Jiménez Camacho; Ruiz Luque; Guidú; 
Fernández Mugüerza; Pino Navarro; Ber-
múdez Jiménez; Salcedo; Paniagua; Mo-
rcóte López;(jaI¡steo Ruiz; Segura Galisteo; 
Gallardo Gómez; Carrillo Pérez; Baena 
Navarro; Chicón Morales; Almendro Mar-
tínez; B'ázquez Bores; Muñoz Burgos; 
Rodríguez Zambrano; Saavedra, y otros 
muchos que sentimos no recordar. 
Enviamos nuestra felicitación a dichos 
señores así como a las muchas Pepitas, que 
por ser imposible detallar dejamos de 
mencionarlas. 
Discos para gramófono, marcas 
O D S O N y F O N O T I P I A 
Representantes: Rui^ Ortega Hérmanos 
WATE ¡a ^ n hermoso Crucifijo con 
m i U e N t r a SEÑOR DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS, que mide más de un me-
tro de altura, artísticamente tallado, con cla-
vos y adornos de plata. 
. La persona que desee adquirirlo, puede 
llegarse a !a imprenta de este periódico y 
se te darán informes. 
,V9 N O T I C I A S V i 
BODA 
El exceso de original nos impidió la pasa- i 
da semana insertar la noticia del enlace de 
nuestro buen amigo D. Jerónimo Moreno f 
Checa con la distinguida Srta. María Jesús í 
Jiménez Palma. 
Apadrinaron la unión la distinguida señora 
D.a Carmen 'Palma y D. Carlos Moreno, 
actuando de testigos D, Agustín Rosales, 
D. Joaquín Muñoz y D.Juan Muñoz Checa. 
Bendijo el enlace el virtuoso sacerdote 
D.José Rodríguez Campo. 
PETICIONES DE MANOS 
Ha sido pedida la mano de la bella seño-
rita Virtudes García de la Vega para nuestro 
querido amigo y compañero D. Joaquín Ruiz : 
Ortega. 
La boda se efectuará en el mes de Julio 1 
próximo. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de gravedad el 
ilustre Notario D. Rafael Talavera Delgado. 
El viernes llegó a este el reputado doctor 
granadino D. Fidel Fernández que ha venido 
a reconocer a dicho señor, y en vista de la 
gravedad, ordenó que se le administrara los 
Santos Sacramentos.Ayer experimentó alguna 
mejoría; hacemos votos porque se acentúe 
ésta y pronto le veamos restablecido. 
Nuestro Director D. Rafael Chacón Enrí-
quez se encuentra mejorado de la enferme-
dad que le ha retenido en cama. 
Nos alegramos y le deseamos total 
restablecimiento. 
RIÑA ENTRE VECINOS 
El pasado domingo se personó en e 
puesto de la Guardia Civil de «La Capilla» 
propiedad de los Sres. Carreira, Jaime Santos 
jefe de una cuadrilla de aceituneros manifes-
tando que en sitio denominado «Los Prados> 
enclavado en el término municipal de esta 
ciudad, había ocurrido una riña entre dos 
familias. 
Inmediatamente salió para dicho lugar 
una pareja formada por los guardias Miguel 
Oña y Luis Laura. 
Practicadas las averiguaciones, pudieron 
sacar en claro que por cuestiones de familia 
habían reñido Francisco Moreno padre e hijo, 
respectivamente, con María Rebollo, Ana 
Romero y Juan Romero. 
Francisco, haciendo uso de una pistola 
disparó dos veces sobre Juan, hiriéndole' en 
el antebrazo, así como a la madre de éste en 
la mano izquierda. 
El Juan intentó hacer uso de una faca, 
pero no consiguió herir a nadie. 
Los seis sujetos fueron detenidos, que-
dando a disposición del Juez instructor de 
este distrito. 
¿Necesita Vd. impresos? En ninguna parte 
los confeccionarán como en los talleres de 
HERALDO.^EL SIGLO XX. 
PRESO FUGADO, 
En Viilanueva de Algaida fué detenido por 
la guardia civil de aquel puesto el sujeto 
Aquilino Benítez Casado. 
Este individuo hace varios días se había 
fugado de la cárcel de Alora. 
Al ser detenido se encontró en su poder 
una burra que había robado en Antequera. 
COMO LAS DEL RIFF 
En el pueblo de Cuevas Bajas ocurrió el 
día 14 un conato de alteración del órden 
público y que debido a la extremada pruden-
cia del Alcalde no alcanzó mayores propor-
ciones. 
A la posada de San José fueron a hospe-
darse dos agentes de cédulas personales 
encargados de la recaudación por el distrito. 
Apercibido el pueblo, se amotinó contra 
la estancia de los dos individuos por aquellos 
«andurriales>. 
Desaforadamente pedían la muerte de 
dichos agentes o su salida inmediata del 
pueblo. 
Seguidamente se telegrafió a Cuevas de 
San Marcos pidiendo fuerzas, llegando al 
poco tiempo el cabo comandante en compañía 
de tres números del benemérito instituto. 
El Alcalde con tranquilizadoras palabras 
consiguió apaciguar los ánimos que se 
encontraban bastante excitados, manifestando 
que dichos agentes saldrían del pueblo. 
Se hah pedido más fuerzas a los pueblos 
limítrofes con el exclusivo objeto de que los 
representantes de la ley puedan ejercer sus 
funciones administrativas ya finalizadas. 
Libros de o c a s i ó n : ^ 
CRISTOBAL COLÓN, escrita en francés por 
el Conde Roselly de Lorguez, traducida al cas-
tellano por Pelegrín Casabó, edición de lujo 
profución de ilustraciones; 3 tomos en 'folio 
mayor por precio muy barato. Informarán en 
la imprenta de este periódico. 
' Hoy será pedida la mano de la distinguida 
y bella Srta. Cecilia Moreno de Arteaga, para 
el maesíraníe de Sevilla paisano nuestro, 
Sr. Conde de Colchado. 
Para las máquinas de escribir 
Tintas M A R T Z . que ahorran la 
reposición de cintas y tampones. 
Papel carbón, PELIKAN y STEIN-
LEE, para copias. 
Gomas para borrar la tinta 
De venta en la Librería EL SIGLO X X 
FILOSO ei TR NCñZO 
No hace unos 25 ó 30 años que se 
presentó en Europa por primera vez una 
epidemia de unos caracteres especiales 
cuyas causas fueron objeto de mil hipótesis 
y comentarios de sabios y técnicos; pero 
que todavía no están explicadas. En España 
como todo se toma en chanza (que hasta el 
cólera lo he visto yo en caricatura) empezó 
por llamarse la enfermedad dé los pájaros 
gordos porque dió ia casualidad de que pa-
garon el pato íos primeros varios persona-
jes,entre ellos el Conde de Toreno, Ayala, 
Arrieta y otros muchos. 
Pero no tiene de extraño que a pésar de 
los extragos que hace la tal dolencia entre 
viejos y hombres maduros, pero catarrro-
sos>se prestasen sus efectos a ser tomados en 
broma y se la bautizase con nombres gro-
tescos, y así como in exí rangis le llaman 
grippe e influenza, aquí la llamaron den-
gue y trancado, y lo mejor es que con 
fundamento, por que ia enfermedad se 
trae unos síntomas que rayan en lo cómico 
y sainetesco. Un hombre enérgico cuando 
está con el dengue se vuelve quejumbroso, 
un mandria se pone exaltado y varonil y 
asusta á su familia con sus rasgos de Fiera-
brás; ^una suegra impuesta e imponente se 
transforma por medio del trancazo en 
sentimental, poética y romántica, y un 
viejo aprensivo y con tos crónica dá una 
lata y unos días de prueba a los que le 
cuidan hasta el punto de que preferirían 
una enfermedad seria y formal, es decir, 
sin tantos dengues y perendengues. 
El dengoso no tiene apetito, pero quiere 
Comer y rio le apetécen más que gollerías, 
de modo que si es pobre se divierte, y para 
éste tiene también de malo que al curarse 
le entra un hambre canina y no sé contenta 
sino con magras o cosa que se pegue al 
riñón. Un dengue en casa d^ un cesante 
es ya el colmó de la calamidad, así como 
una señorha elegante atacada de grippe o 
influenza (nombres más cdmm' i l Jdut) 
es el prototipo de lo sugestivo e interesante. 
Digo yo: el trancazo no puede ser una 
cosa así por que sí. La naturaleza es muy 
sabia y más todavía, prudente y previsora 
la Providénciá. Aparte de que no hay 
hombre que deje de merecer un trancazo^ 
tal vez la irreligiosidad dominante haga 
que se descuiden o no sé observen los 
preceptos higiénicos y purificantes de la 
Iglesia para la cuaresma y el dengue ponga 
a dieta a media humanidad refinada y 
positivista de las ciudades grandes y civi-
lizadas. 
En los cortijos y chozas no hay diabetes 
ní trancazo, pues se come para vivir, se 
vive en contacto con ia naturaleza, se 
madruga y no se trasnocha, se trabaja con 
ardor y se suda a tiempo y sin aspirina. 
Pero no creo valga la pena de hablar de 
este trancazo de perrochico que se lleva 
viejos catarrosos, cuando reina en Europa 
ese inconmensurable trancazo que siega 
las vidas de millones de jóvenes... 
UN DENGOSO. 
TFJAnCflZOS ñ l ARTE 
Para mí, el año 1916 entró a trancazo 
limpio. La cesantía es un trancazo no 
individual sino colectivo, que invade una 
casa y sacude a una familia, con sus inhe-
rentes de botica y dieta.Paseque el trancazo 
gripal me privase de presenciar los refina-
mientos de este carnaval lluvioso y desani-
mado, pero no le perdono el haberme-
impedido asistir al septenario de Jesús y 
darme el disgustazo de no oír al estupendo 
concertista de guitarra que tan grato re-
cuerdo ha dejado. Según informes la tradi-
cional solemnidad religiosa de la Cofradía 
de Arriba ha estado brillante, no soló por 
la luz eléctrica sino por las luminosas 
oraciones del predicador y la orquesta 
infantil acompañando a una excelente 
capilla monacal. Ya en nuestro marasmo 
artístico, no nos quedaba sino pasar por 
que vinieran a llenar el vacío musical, 
niños de la Rambla, sin que podamos 
decir que ha venido nadie a ocupar el 
hueco que dejó el maestro Astillero. 
Por lo visto el novenario de Abajo se 
retrasa este año y no empezará hasta p r i -
mero de Abril. Hay tela cortada para anos 
días en trabajo de obras y decoración en la 
basílica de Santo Domingo. Estuve viendo 
el mosaico de colorines crudos con que es-
tán adornando las paredes, algo así como si 
H \ L DI I E Q U E R A 
las tapizasen con pedazos de mantas valen-
cianas. Aunque es al temple, como sé pin-
tan con temperatura fría y con la frescura 
de la inconsciencia, resultarán verdaderos 
frescos. 
En esto de la libertad artística y del 
desahogo estético, no creo haya en el 
mundo una tierra de más independencia 
que la nuestra. Hay aquí una verdadera 
autocracia y una despiadada tiranía que 
se ensaña con las masas que presiden al 
arte, al fin unas pobres mujeres solas y 
desvalidas. En otras partes funciona una 
comisión de ornato, que evita verda-
deras atrocidades, pero aquí se consienten 
la pintura de la Escalera del Ayunta-
miento, el enjalvegado azul de la casa 
histórica de los Zayas hoy cuartel de la 
Guardia Civil y la monterá de don Bernar-
do, amén del coiorcito de la Iglesia de los 
Remedios. Si esto ,es en lo oficial, ^qué 
será en las Cofradías donde por lo que se 
vé el Hermano máyór^en cuestión de arte 
ejerce una dictadura desatentada? Dígalo 
Santo Domingo, víctima del «hágase» o 
«deshágase» de reformadores inconscientes 
que lo mismo parecen demagogos que 
absolutistas, al fin y ál cabo déspotas del 
mal gusto. Véase áquellá variedad de 
capillas^ la ensalada de ángeles con borce-
guíes dé la media naranja y los dos edificios 
rórhános a izquierda y derecha, el uno 
donde se pierde el Niño perdido y el otro 
que amenaza aplastar a la Virgen de la Paz. 
¿Quién daría la ,idea de aquellos dos colo-
sales monumentos paganos a blanco y oro 
en una iglesia del estilo y de las propor-
ciones de Santo Dohiingo? Tal vez algún 
cofrade moderno en junta capitular dijera: 
«hagamos dos altares y tálestan grandes 
que nuestros venideros nos tengan por lo-
cos». Y ahí estarán sin que ardan jamás. 
En cambio la sacristía, también deco-
rada a lo modernista está msdio desnuda, 
mientras en el camarín se guardan junto 
al techo y sin que nadie las vea aquellas 
grandes, ricas . y artísticas cornucopias, 
joyas de aquella grande época antequerana 
de explendidez y buen gusto a que ha suce-
dido la de la licencia, arbitrariedad e igno-
rancia estética de la Cruz de Jerusalén, el 
Cirineo, el decorado de Santo Domingo y 
la metamórfosis ramplona de ia clásica 
Iglesia de San Agustín, con su púlpito de 
pacotilla a la derecha sin que se sepa adon-
de fué a parar el artístico v valioso púlpito 
de la izquierda. 
En nuestro arte local ha hecho verda-
deros estragos el trancazo. 
C O P I O 
Presentóse al emperador de Austria 
José 11 un antiguo oficial de ejército en de-
manda de un socorro para sí y para su nu-
merosa familia, entre la cual tenía enfermas 
a su mujer y á dos hijas. « 
—No llevo más que 25 soberanos de 
croóle dijo el emperador;=si os basta, to-
madlos.=Es mucho, señor! interrumpió un 
magnate de la comitiva del emperador: 24 
ducados de plata serian lo bastante, 
—¿Los lleváis en el bolsillo? preguntó el 
emperador. 
—Si señor; ahí van, sacando las 24 mo-
nedas del bolsillo. 
Tomólos el emperador y entregándolos 
al oficial menesteroso, junto con los 24 sobe-
ranos de oro, le dijó: 
—Tomad, y dad las gracias a este caba-
llero que contribuye conmigo a socorrer 
vuestras necesidades. 
R E G I S T R O C I V I L 
inscripciones hechas del 10 al 16 de Marzo. 
NACIMIENTOS. 
Carmen Ariza Lara.—María García Qui-
Uén. —Manuel Rodríguez Oalvárí.—Ormen 
Ramos Villalobos.—Isabel Morales García.— 
Teresa Carrere González.—Carmen López 
Ruiz.—Isabel Ligero Pinto.—Antonio Hidal-
go Gómez—Isabel Macías Matas—Reme-
dios Román López.—Francisco del Pino Lo-
zano.—Dolores Balta Cachón.—Joaquín 
García Castilla.—Rafael Sánchez Ruiz.—So-
corro Romero García.—Trinidad Martín 
Montejo. —Dolores Diez de los Rios Gonzá-
lez,—Juan Pozo Barranco.—Francisco Mon-
tilla Paradas. 
Hembras 13.—Varones 6 . = T O T A L Í9. 
DEFUNCIONES. 
Luis Córdoba Pelaez de 13 años. Josefa 
Duran Toro de 80 años. Juana García Do-
mínguez de 65 años. Ana Conde Romero de 
45 años. José Pére? Dominguez de 34 años. 
Socorro García Hidalgo de l iño. Pedro 
González Rico, 46.Manuel Abad Nuñez de 65 
años. Josefa Muñoz Fernández 22 años. José 
Hidalgo Sánchez 22 meses. Mateo Gavilán 
Sánchez mes y medio. Manuel Escobar O l -
medo-de 68 ¿ños. Nicolás Visconti Porras de 
76 años. 
HembrasS.—VáronSs 8 . — T O T A L 13. 
MATRIMONIOS. 
Francisco Mora Aguilera con Dolores 
Martin Hidalgo.—Francisco Corrales Vegas 
con Trinidad Aguiiar Martin.=José Muñoz 
Ruiz con Francisco León Aníunes.—José 
Moya Fernández con Gandida Amores 
Matas. 
Gartas a HHRñüDO 
La huelga general 
Se ha realizado la amenaza pronunciada por 
el exemperador del Paralelo y actual caudillo de 
la inculta plebe: vivimos en periodo de terror que 
ha sustituido aí de constante inquietud iniciado 
con la huelga general de a lbañi les . 
• Barcelona, y especialmente los pueblos agre-
gados, es tán ocupados militarmente desde el lunes 
y el horizonte se ve cubierto de negros nubarro-
nes que presagian una tormenta igual a la que se 
ha desencadenado en La Unión, y no digo en Va-
lencia porque en és ta se pedía pan y aqu í úe exi-
gen goller ías . 
¿Quienes son los causantes de este anormal 
estado dé cosas? ¿Qué fines persiguen los promo-
tores de la huelga general (?) que padecemos? 
No me a t rever ía a hacer una afirmación cate-
górica; .pero se oyen tantas versiones por ahí , des-
de luego disparatadas que... F i g ú r e n s e ustedes ( y 
tomo la especie de un periódico no sospechoso de 
francoíbbia, por ser el órga.uo de Románoi tes en 
esta capital), figúrense ustedes que, re lac ionándo-
lo con esta grave cuestión, se asegura que no eran 
muy ajenos a ella treinta y tres sindicalistas fran-
ceses que estos días frecuentaban los centros obre-
ros más levantiscos.... 
Claro que todo esto son paparruchas, ¡nada me-
nos que treinta franceses! ¡Si fueran alemanes! 
¡si todos es tán en las trincheras! (Diariamente se 
ven millares de tipos extranjeros discurriendo por 
todas las calles de la capital, pero sin duda son 
alemanes que, para despistar, hablan el francés 
como parisienses legít imos y consumen carne de 
caballo. 
¡Qué ganas de alborotar el cotarro! Vamos a 
ver, ¿qué objeto puede perseguir ei sindicalismo 
francés agitando a nuestras clases trabajadoras? 
¿El de que és tas emigren para emplearlas en sus 
«ocasionales nenesteres»? ¿Rega la rnos la Repúbli-
ca que, por afinidad o grat i tud unir ía su suerte a 
la de lus aliados? ¡Papar ruchas ! ¡Calumnias de los 
germanófilos! 
No sé cómo hay quien sostenga que la génesis 
de esta huelga, iniciada en Barcelana y en el pro-
cedimiento empleado para provocarla no tiene ca-
rácter económico n i vindicador, ni es otra cosa 
que un ensayo revolucionario a base de que los 
obreros aspiran a mejorar su s i tuación, 
Esta hipótesis es absolutamente iuadmisible, 
desde el momentp que esa lumbrera de la política 
española, ese insigne estadista, el clarividente au-
tor o inspirador de «Neutra l idades qus m a t a n » el 
sin par conde de Ronianones, haciendo un derroche 
de'dipiomacia que pasma, ha desmentido la afirma-
ción de nuestro gobernador señor Suarez Inclán, 
de que la huelga general de Barcelona no es re-
volucionaria. 
Cierto es que pocos d ías antes de estallar la 
huelga de albañi les , los socialistas de Gracia re-
partieron profusamente un pasquín lleno de ame-
nazas de subvertir el orden social de España; cier-
to es también que al declararse la huelga de todo 
el raráo de const rucción y de los meta lú rg icos se 
descubrió una agencia extranjera encargada de re-
clutar obreros para Francia, donde se les emplea 
en la fabricación de pertrechos de guerra; innega-
ble es que ciertos elementos políticos de esta capi-
tal , objeto principal de mis ataques desde las co-
lumnas de HERALDO, habían contra ído la obliga-
ción de ayudar de cualquier manera que fuese y a 
todo trance a la vecina Repúbl ica: .es evidente que 
la Federación Obrera del Arte Fabri l , sin previo 
aviso, sin formular conclusiones, o rdenó él paro 
dp sus asociados; no cabe duda de que estos aso-
ciados han recibido el encargo de ejercer coaccio-
nes sobre todos los demás oficios que no hau se-
cundado la huelga, v que son la mayor ía : no se 
puede negar que el movimiento huelguista no 
cuentan con las s ímpat ias de las clases trabajado-
ras puesto que son en mayor n ú m e r o los que acu-
den puntuales a sus fábricas y talleres, aunque la 
coacción más descarada les obliga a retirarse; sal-
ta a la vista qué no se trata de obtener el abarata-
miento de las subsistencias, porque estas pala-
bras uo salen j a m á s de los labios de los huelguis-
tas; hasta los ciegos ven que los Qnes económicos 
tienen sin cuidado a ios directores del movimien-
to, como lo demuestra el hecho de que hayan obli-
gado a abandonar el trabajo a los descargadores 
del muelle en cuanto se supo que había en el puer-
to algunos vapores que,conducían para esta región 
setenta mi l toneladas de tr igo, lo cual aseguraba 
que el pan no sufriera otra subida; verdad es tam-
bién que la guardia civil ha sido agredido a pedra-
das, que se intenta parar .la marcha de íos t r anv ías 
y que las fábrica de gas y electricidad deben estar 
celosamente custodiadas por la fuerza armada; sa-
bido es, que en el manifiesto primero lanzado por 
el Comité de huelga se recomienda a los obreros 
que respondieran a los «desafueros» de las autori-
dades judiciales y gubernativas con una actitud 
francamente revolucionaria.... 
Pero a pesar de tanta certeza, no creo nada 
más que lo dicho por el conde de Romanones; que 
ei movimiento no es reve lac ión a r io . jCómo dudar 
de la afirmación de un prohombre tan clar ivíden-
Asi, pues, puede el baile continuar; mientras 
ia punca bastante alabada befieméri ta , el sufrido 
cuerpo de Seguridad y las fuerzás de nuestro he-
roico Ejército velen por nosotros sin tener ellos un 
momento de descanso, podemos dormir t ranqui-
los sin abrigar temores de que la huelga general 
iniciada en Barcelona terfga repercusiones en An-
dalucía , por ejemplo, y qiie los sindicalistas cata-
lanes envíen delegádo's a otras poblaciones, como 
han hecho a La Unión . 
Dada la rotunda negativa del Presidente del 
Consejo respecto ál carác ter del movimiento y su 
disposición a emplear medidas extremas, cabe es-
perar que ee realice el adagio español que dice: 
«A burro tonto, arriero loco» y qííe los burros 
sean en esta ocasión los profesionales del desorden. 
P. D E AZAR Y AZPE. É 
BARCELONA 11-3—1916. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Lunes 20.—D.a Carmen Aguirre de Uribe, 
por sus difuntos. 
Martes 21.—D.a Elena del Arcó, por süs di-
funtos. 
Miércoles 22.=-=D.a Isabel Hidalgo, por sus 
difuntos. 
Jueves 23.=Sres. Hijos de D. Jerónimo San-
tolalla, por su señora madre. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Viernes24—D.a Victoria Checa, por D.Juan 
Muñoz. 
Sábado 25.—D. Manuel Morales y hermanos 
por sus padres. 
Domingo 26.—D. Juan López Gómez, por 
sus padres. 
P U B L I C A C I O N E S 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistás 
que nos remitan los autores o editores. 
tfisforia de l a ; Naciones 
La Gasa editorial Seguí a comenzado ia publicación 
decuria obra verdaderam'ehte notable. Se trata de una 
esmerada traducción de la Historia de las Naciones, 
publicada en Londres por la casa Hutchinson y C.0, y 
cuyo texto, original de especialistas eminentes, se ciñe 
a la mas rigurosa exactitud documental. 
E l asunto tratado en esta obra realmente extraor-
dinaria, basla ya por si solo para atraer y cautivar hasta 
el mas alio grado la atención de todos los lectores. La 
historia de la Civilización desde su origen en el valle 
del Nilo; la del Arte desde sus cunas de Grecia e Italia; 
!a de las Ciencias a partir de los primeros pasos dados 
por los pueblos orientales; la de las Conquistas reali-
zadas por los reyes egipcios, por IOS emperadores r o -
manos, por los capitanes de la Edad media, por los mas 
famosos guerreros de nuestros tiempos; el reíalo de los 
Descubrimientos geográf icos , desde las atrevidas 
expediciones de Hannón hasta las últ imas de Peray y 
Scolt; la Historia religiosa de los pueblos asiáticos, 
las Cruzadas, tos-conflictos entre el Pontificado y el Im-
perio, las luchas de la Reforma: la crónica de las grandes 
Conmociones polít icas, la caída del Imperio romano, 
las invasiones de los bárbaros, árabes y mongoles, la 
Cruerra de treinta años, la lucha de los Pueblos Ameri-
canos por su Ipdependencia, la Revolución Francesa, 
la Guerra Europea comenzada en 1914..., he aquí algu-
nos de los interesantís imos episodio^ que el lector verá 
desarrollarse ante sus ojos como cuadros vivos piieslos 
en movimiento por la magia de una pluma elocuente^ 
Y si grande es el valor historiográfico de la obra, 
no desmerece la calidad de las ilustraciones que ia 
acompaña, que son en gran parte reproducciones de las 
obras maestras de la pintura, y de las cuales hay 
una por lo menos en cada página. 
La.ohra, impresa,en riquísimo papel couche, cons-
tará exactamente de 130 fascículos de 16 páginas y una 
magnífica tricornia cada uno; y por tanto, completa, 
contendrá 130 tricornias y mas de dos mil reproduc-
ciones de los cuadros mas célebres del Universo. 
Aparecerá un cuaderno cada semana al precio úni-
co de DOS R E A L E S . 
Los que deseen suscribirse pueden ver un cuaderno 
de muestra en la Librería E L SIGLO XX.'' 
Caja h Morros y Présíamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 12 de Febrero de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 588 imposiciones. . . 
Por cuenta de 30 préstamos. 
Por intereses . . , . . 
Por libretas vendidas. . . 
Totál. . 1 
P A G O S 
Por 54 reintegros . . . . 


















H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
HOCOLATES. C A F E T E u i 
O N A L 
Obsequio a nuestros lectores 
Con ía casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos^ para remitiles la am-
pliación. 
® D I E Z eUPOJMES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
m i l f i C I Ó N FOTOGRAFICA 1 
REGALO DE! ® 
m 
f 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Si quiere V. que vaya segu-
ra por Correo una c a r t a 
c e r t i f i c a d a un v a l o r de-
c l a r a d o u otro objeto que 
: represente algún valor, : 
3 9 
^ 0 La flexibilidad permanente 
la adherencia tan absoluta 
de este l a c r e al papel u 
otra clase de envoltura, im-
pide que pueda ser despren-
; dido sin que se advierta : 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
Biblioteca «TEATRO MUNBWL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
Joaquín Costa o El espíritu fuerte. 
E L VENDEDOR D E CADÁVERES 
L a l á m p a r a maravil losa 
E L S U I C I D I O D E W E R T H E R 
EL DIA 26 APARECERÁ 
: Los calzones de Bandilac : 
C o l e c c i ó n " A G U I L A 5 1 
Publica en forma bella, a 35 cts. el tomo, las 
mejores obras clásicas y modernas. 
adMOT^" (sonetos), por Villaespesa. 
BAJO LOS MIRTOS" , TUcenia. 
* * * 
G í. 
G A R Z Ó N , 2 
M T I M I M 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
— r l ^  — 
L A E H I J O 
| Sucesores de 
— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
¡[(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A W ^ T I S Q U I ^ I ^ A 
i f l l T I P TI fl i PARA AUTOMÓVILES 
^ = B E R G O U G N A N S e C N T i N E N T A L = f l R E L L I ~ ( & 
^ ^ - D U j V J L O P = K L E I N = Y ™ H U T C H I N S O N - = ^ > ^ 
llTD'lllí'fl lWCnJIsii io™m 
B i c i c i i E T f i S A PUAZOS ffg^^S^^^80 Represenfaéión de los Automóviles 
' Accesoiios de todas marcas. | | ^ ^ ^ ^ & HISPAN O^'ÜÍZA 
EnriQ'ue Lópe^z; Férez.^fíomero Robledo, n ú m . 24. 
FABRICA DE ABONOS MIMERAI^ES 
— DE— 
<ÍQsé García Be^doy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz, 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros vizcaínos 
= = = DE = 1 ^ = 
M A ^ o A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes,—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. ' 
Repesemante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Mereci l las 24. 
.... ^ . 
ELREünflTISnO^GOTflY ELflRTRITISnO 
SflÍN V E H C D O S T J . h' D O L f l U ERDf iDERf l 
S R B M U L f l D f l E F E R U E S C E N T E 
L a ú n i c a quedisuelue el 9 2 % del á c i d o U í R i C i 
*5 ^ m 
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